「小説家」から詩人へ : 学生時代のマリアン・ムーア by 森田 孟
マ
リ
ア
ン
・
ム
ー
ア
（M
arianne
M
oore,
1887−1972
）
は
ブ
リ
ン
・
マ
ー
大
学
（B
ryn
M
aw
r
C
ollege
）
に
在
学
中
か
ら
文
学
の
徒
と
し
て
出
発
し
始
め
る
。
同
大
学
の
学
生
文
芸
誌T
ipyn
O
’B
ob
「
テ
ィ
パ
ン
・
オ
ー
ボ
ー
ブ
」﹇
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
語
で
は
発
音
す
る
﹈
―
―
こ
の
誌
名
は
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
の
こ
の
大
学
所
在
地
一
帯
の
社
会
は
多
く
が
ウ
ェ
ー
ル
ズ
起
源
な
の
で
、
そ
れ
を
反
映
し
た
ウ
ェ
ー
ル
ズ
語
で“A
little
bit
of
everybody”
「
全
て
の
人
々
の
中
の
極
く
少
数
」、
即
ち
「
エ
リ
ー
ト
」
の
意
（
Ｍ
Ｏ
（
１
）・
三
五
）、（
Ｈ
Ｏ
・
四
）
―
―
に
、
二
年
生
に
な
っ
た
時
か
ら
作
品
を
発
表
し
始
め
、
や
が
て
そ
の
編
集
者
の
一
人
に
も
な
る
。
こ
の
文
芸
誌
に
ム
ー
ア
は
、
結
局
、
卒
業
す
る
ま
で
に
、
短
篇
・
掌
篇
小
説
八
篇
、
詩
八
篇
、
劇
評
一
篇
、
計
十
七
篇
の
作
品
を
発
表
し
た
。
順
に
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。（
（ ）
は
小
説
を
、
○
は
詩
を
、
中
の
数
字
は
便
宜
上
、
発
表
順
番
を
示
す
。
原
題
の
後
の
数
字
は
掲
載
ペ
ー
ジ
）
「
テ
ィ
パ
ン
・
オ
ー
ボ
ー
ブ
」
誌
T
ipyn
O
’B
ob
一
九
〇
七
年
（
第
四
巻
）
一
月
号

「
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
」“Yorrocks,”
3−4.
二
月
号
①
「
継
ぎ
は
ぎ
の
帆
の
下
で
」“U
nder
a
Patched
Sail,”
12.

「
一
枚
の
ゴ
ブ
ラ
ン
織
り
」“A
B
it
of
Tapestry,”
13−15.
②
「
あ
る
ソ
ネ
ッ
ト
の
後
に
来
る
筈
の
」“To
C
om
e
A
fter
a
Sonnet,”
25.
「
小
説
家
」
か
ら
詩
人
へ
―
―
学
生
時
代
の
マ
リ
ア
ン
・
ム
ー
ア
―
―
森
田
孟
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四
月
号

「
く
じ
け
た
詩
人
」“T
he
discouraged
Poet,”
24−25.
十
一
月
号
（
第
五
巻
）

「
あ
る
巡
礼
者
」“A
Pilgrim
,”15−17.
一
九
〇
八
年
（
第
五
巻
）
一
月
号

「
ピ
ム
」“Pym
,”
13−17.
三
月
号

「
少
年
と
田
舎
者
」“T
he
B
oy
and
the
C
hurl,”
12−16.
四
月
号

「
き
ま
じ
め
フ
ィ
リ
ッ
プ
」“Philip
the
Sober,”
6−11.
③
「
私
の
酌
人
へ
」“To
M
y
C
up−B
earer,”
21.
④
「
感
傷
家
」“T
he
Sentim
entalist,”
26.
一
九
〇
九
年
（
第
六
巻
）
一
月
号
⑤
「
仕
切
り
作
り
へ
」“To
a
Screen−M
aker,”2−3.
三
月
号
⑥
「

怠
」“E
nnui,”
7.
四
月
号
「
露
台
に
て
」“In
a
B
alcony,”
18−19.
五
月
号
⑦
「
赤
い
花
」“A
R
ed
Flow
er,”
14.
六
月
号
⑧
「
前
進
」“Progress,”
10.

「
叡
智
と
美
徳
」“W
isdom
and
V
irture,”
11−
15.
こ
の
最
初
期
の
詩
作
品
に
つ
い
て
は
筆
者
は
全
て
既
に
邦
訳
、
鑑
賞
、
論
評
（
２
）ず
み
な
の
で
、
本
稿
で
は
邦
訳
の
み
提
示
し
、
小
説
作
品
に
つ
い
て
紹
介
、
論
評
す
る
こ
と
に
す
る
。
ム
ー
ア
が
初
め
て
発
表
し
た
の
は
小
説
で
あ
っ
た
の
で
そ
の
最
初
の
作
品
だ
け
を
全
訳
―
―
本
邦
初
訳
―
―
で
示
し
た
い
。
そ
れ
に
値
い
す
る
筈
で
あ
る
。
＊
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｒ
・
三－
六
）
ロ
ン
ド
ン
、
一
九
―
―
、
六
月
五
日
親
愛
な
る
ペ
ン
、
―
―
こ
の
男
を
お
貸
し
す
る
。
彼
は
私
の
ア
ト
リ
エ
の
一
寸
し
た
財
産
だ
か
ら
、
そ
の
お
し
ゃ
べ
り
が
耳
障
り
で
も
、
ぶ
っ
叩
い
た
り
し
な
い
で
く
れ
た
ま
え
。
彼
に
は
君
の
庭
の
世
話
、
生
け
垣
の
剪
定
を
さ
せ
、
君
の
た
め
に
ポ
ー
ズ
を
取
ら
せ
た
り
し
て
食
事
を
与
え
、
自
殺
し
な
い
よ
う
に
目
を
配
っ
て
く
れ
た
ら
と
希
う
。
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
と
い
う
名
で
通
っ
て
い
る
男
だ
。
君
は
大
い
に
興
味
を
も
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
早
々
ト
マ
ス
・
Ｈ
と
こ
ろ
で
、
ペ
ネ
ル
は
芸
術
家
で
あ
っ
た
。
が
、
何
に
も
ま
し
て
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放
浪
者
で
あ
っ
た
。「
上
流
人
士
」
と
新
聞
記
者
連
中
、
そ
れ
に
人
の
押
し
寄
せ
る
街
路
が
大
嫌
い
で
、
町
か
ら
逃
れ
出
た
の
だ
っ
た
。
彼
は
色
彩
が
好
き
な
の
で
あ
り
、
雑
草
を
好
み
、
孤
独
を
愛
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
で
一
冬
過
し
た
後
、
彼
は
田
舎
の
道
を
喜
び
、
ハ
ン
プ
ス
テ
ッ
ド
の
日
当
り
の
良
い
丘
の
中
腹
を
、
気
分
を
高
め
て
く
れ
る
暖
い
風
を
、
愛
で
た
。
全
く
の
と
こ
ろ
、
己
れ
に
満
足
し
切
っ
て
い
る
偶
像
視
さ
れ
た
人
物
に
と
っ
て
は
素
晴
し
い
捧
げ
物
だ
っ
た
の
だ
、
彼
が
黄
色
い
壁
の
居
間
の
暖
炉
の
床
に
い
つ
も
置
い
て
お
く
一
抱
え
の
緋
色
稗＊
や
黍
の
束
は
。
実
際
、
生
き
て
い
る
こ
と
を
泌
み
じ
み
実
感
で
き
る
の
は
、
静
か
な
自
宅
の
小
さ
な
ガ
ラ
ス
窓
の
そ
ば
に
立
っ
さ
っ
し
て
、
捩
れ
一
つ
な
い
カ
ー
テ
ン
が
窓
枠
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
際
に
幽
か
な
夕
べ
の
色
が
さ
あ
っ
と
動
く
の
を
見
詰
め
て
い
る
時
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
晩
、
ペ
ネ
ル
が
調
和
が
取
れ
て
い
る
か
ど
う
か
衣
服
を
あ
ち
こ
ち
あ
ら
た
め
た
時
も
、
不
承
不
承
そ
う
し
た
の
だ
。
自
作
の
エ
ッ
チ
ン
グ
腐
刻
銅
版
画
が
遅
い
時
刻
に
戻
っ
て
来
た
か
ら
だ
が
、
彼
は
、
陰
が
深
ま
っ
て
ゆ
き
蟇
が
震
え
声
で
鳴
い
て
い
る
し
ば
し
の
間
を
乱
し
た
く
な
か
っ
た
の
だ
。
気
軽
に
彼
は
、
そ
の
上
に
身
を
屈
め
た
。「
一
等
賞
」
な
る
文
字
は
な
か
な
か
見
え
な
か
っ
た
が
、「
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド＊＊
」
な
る
自
ら
の
署
名
に
気
付
い
て
成
程
と
い
う
よ
う
に
微
笑
ん
だ
。
全
体
を
ざ
っ
と
一
瞥
し
て
「
あ
の
牧
草
地
も
仲
々
一
寸
し
た
も
の
だ
な
」
と
心
で
思
っ
た
。
と
、
そ
の
時
、
カ
チ
ッ
と
真
鍮
製
の
鴨
の
取
手
が
短
い
強
い
一
打
ち
で
樫
の
扉
を
叩
い
て
、
書
状
持
参
の
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
の
お
出
ま
し
と
な
っ
た
。
ペ
ネ
ル
は
そ
の
少
年
を
、
ア
メ
リ
カ
ね
人
ら
し
く
不
躾
に
睨
め
つ
け
て
い
た
。
差
し
出
さ
れ
た
短
い
手
紙
を
読
ん
だ
が
、
も
う
一
度
読
み
直
し
て
か
ら
、「
ジ
ョ
ン
、
入
り
た
ま
え
」
と
言
っ
た
―
―
彼
は
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
と
呼
ぶ
の
は
拒
ん
だ
の
だ
。
「
ぼ
く
た
ち
、
夜
は
働
か
な
い
で
お
こ
う
や
、
何
か
食
べ
て
二
階
へ
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。」
一
週
間
が
過
ぎ
た
。
そ
の
少
年
は
今
や
、
犬
の
よ
う
に
ペ
ネ
ル
の
後
を
追
っ
た
。
男
が
禁
ず
れ
ば
禁
ず
る
ほ
ど
少
年
は
増
す
ま
す
ひ
た
向
き
に
な
っ
た
。
少
年
は
帽
子
を
被
ら
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
ペ
ネ
ル
が
そ
う
だ
っ
た
か
ら
だ
。
同
じ
理
由
で
彼
は
、
散
歩
の
際
、
木
の
若
枝
を
し
ば
し
ば
切
り
取
っ
て
は
持
ち
歩
い
た
。
ペ
ネ
ル
は
自
尊
心
を
く
す
ぐ
ら
れ
て
、
自
分
に
献
身
す
る
少
年
に
後
の
方
の
不
作
法
を
や
め
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
が
、
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
に
帽
子
は
無
理
や
り
被
ら
せ
た
。「
帽
子
ば
被
ら
ね
え
と
い
け
ね
え
ち
ゅ
う
か
」
と
少
年
は
尋
ね
た
も
の
だ
。「
そ
う
だ
、
被
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
」
と
ペ
ネ
ル
は
応
え
る
の
だ
っ
た
。
こ
の
男
の
中
で
、
無
慈
悲
な
悪
魔
が
力
を
揮
っ
た
。
彼
は
辛
辣
で
遠
慮
が
な
か
っ
た
。
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「
ペ
ン
ニ
ル
さ
ん
」
と
、
そ
の
男
が
仕
事
の
際
中
、
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
は
言
っ
た
。「
今
日
の
午
後
、
お
い
ら
に
用
な
い
で
す
か
。」「
な
い
」
と
ペ
ネ
ル
は
応
え
た
。「
私
は
午
前
中
に
仕
事
を
す
る
の
で
ね
、
で
、
も
し
君
が
〈
ペ
ネ
ル
〉
と
言
え
な
い
な
ら
、
私
の
こ
と
は
〈
ジ
ェ
イ
ム
ズ
〉
と
呼
び
た
ま
え
。」「
え
え
っ
と
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
さ
ん
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
さ
ん
と
ね
。」「
そ
う
だ
。」「
ヘ
イ
ド
ン
さ
ん
の
絵
知
っ
て
ま
す
よ
ね
、
ヘ
イ
ド
ン
さ
ん
の
絵
な
ら
知
っ
て
な
さ
る
で
し
ょ
う
？
と
こ
ろ
で
あ
ん
人
の
絵
を
ず
っ
と
見
て
き
な
さ
っ
た
ら
、
あ
な
た
に
は
見
る
人
た
ち
が
別
の
人
に
み
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。」
「
な
か
な
か
い
い
よ
」
と
ペ
ネ
ル
は
画
用
紙
帖
と
ず
っ
し
り
し
た
鉛
筆
に
手
を
伸
ば
し
な
が
ら
微
笑
ん
だ
。「
困
っ
て
い
る
あ
の
人
物
を
君
は
好
き
か
い
」
と
彼
は
よ
そ
よ
そ
し
げ
に
言
っ
た
。
「
好
き
で
す
、
本
当
に
あ
ん
人
好
き
で
す
、
で
も
、
こ
っ
ち
の
人
の
方
が
も
っ
と
好
き
だ
と
思
い
ま
す
。」
「
成
る
程
、
ジ
ョ
ン
、
そ
う
だ
な
成
る
程
」
と
ペ
ネ
ル
は
穏
や
か
に
か
ら
か
う
口
調
で
応
え
た
。「
さ
あ
、
も
う
行
っ
て
い
い
よ
」
と
言
っ
て
か
ら
彼
は
付
け
足
し
た
、「
し
か
し
な
、
明
日
は
も
っ
と
静
か
に
し
て
く
れ
な
く
ち
ゃ
な
、
じ
っ
と
座
っ
て
て
く
れ
な
く
ち
ゃ
。
〈
小
粒
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
＊
＊
＊
〉
と
し
て
は
ま
あ
ま
あ
の
出
来
の
線
描
を
、
君
は
台
無
し
に
し
て
く
れ
た
よ
。」
少
年
は
如
何
に
も
嫌
々
そ
う
に
椅
子
か
ら
滑
り
下
り
た
。
彼
は
ア
ト
リ
エ
の
魅
力
を
庭
の
魅
力
と
取
り
替
え
る
の
が
嬉
し
く
な
か
っ
た
の
だ
。「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
さ
ん
、
あ
の
絵
は
ど
れ
く
れ
え
の
値
打
ち
が
あ
り
ま
す
か
、
大
体
の
と
こ
ろ
」
と
彼
は
言
っ
た
。
「
君
を
描
い
た
こ
の
〈
鉛
筆
画
〉
か
い
？
ま
だ
仕
上
っ
て
な
い
よ
、
ジ
ョ
ン
。」「
あ
あ
。
そ
の
ま
ん
ま
の
と
こ
ろ
で
は
？
」「
ま
あ
、
三
ポ
ン
ド
っ
て
と
こ
ろ
か
な
」
と
そ
の
男
は
、
実
に
単
刀
直
入
に
応
え
た
。
「
お
い
ら
っ
て
最
高
な
ん
で
す
ね
！
」
と
少
年
は
喘
ぎ
な
が
ら
言
っ
た
。
「
身
に
余
る
っ
て
か
い
」
と
男
は
訊
ね
た
。
つ
ら
「
あ
な
た
っ
て
本
当
に
面
が
厚
い
っ
す
」
と
少
年
は
言
っ
た
。
「
さ
あ
な
、
顔
の
魔
術
を
捉
え
ら
れ
た
ら
大
し
た
も
ん
な
ん
だ
よ
」
と
ペ
ネ
ル
は
素
っ
気
な
く
言
っ
た
。
て
い
へ
ん
「
じ
ゃ
ー
、
何
で
も
や
っ
た
っ
て
下
さ
い
、
大
変
な
ん
で
し
ょ
う
け
ど
」
と
少
年
は
大
真
面
目
で
応
え
た
。
ペ
ネ
ル
は
再
び
微
笑
ん
だ
。「
も
う
行
っ
て
い
い
よ
」
と
彼
は
こ
れ
で
終
り
だ
と
い
う
よ
う
に
言
っ
た
。
道
具
小
屋
の
壁
を
背
に
、
桃
が
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
。
少
年
は
そ
れ
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を
凝
視
め
な
が
ら
身
体
の
動
き
を
止
め
、
頭
を
上
へ
向
け
た
。
通
り
に
敷
い
て
あ
る
タ
ン
ニ
ン
樹
皮
は
柔
ら
か
く
、
陽
は
暖
く
、
考
え
る
に
適
し
い
時
刻
だ
っ
た
。
ペ
ネ
ル
も
そ
う
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
彼
は
庭
に
足
を
踏
み
入
れ
、
門
を
通
り
抜
け
、
ゆ
っ
く
り
道
を
進
み
始
め
た
。
と
こ
ろ
が
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
は
既
に
彼
を
見
て
い
て
、
後
を
ど
っ
と
追
い
か
け
て
き
た
。「
お
お
、
ペ
ン
ニ
ル
さ
ん
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
さ
ん
、
一
緒
に
行
き
ま
す
よ
」
と
、
彼
の
声
は
楽
し
気
に
自
信
満
満
た
る
輪
を
描
い
た
。
ペ
ニ
ル
は
鋭
く
向
き
直
っ
た
。
「
駄
目
だ
」
と
彼
は
言
っ
た
。「
君
は
来
て
は
い
か
ん
、
君
は
絵
が
好
き
な
ん
だ
ろ
う
」、
そ
し
て
付
け
足
し
た
、「
家
の
中
に
入
っ
て
二
階
へ
行
き
な
、
目
に
つ
く
も
の
は
何
で
も
見
て
い
い
か
ら
。」
彼
は
ど
し
ど
し
と
牧
草
地
を
、
生
け
垣
を
、
屋
敷
を
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
。
「
あ
の
田
舎
者
に
は
我
慢
で
き
ん
」
と
彼
は
ぶ
つ
ぶ
つ
言
っ
た
、
「
あ
い
つ
は
私
の
仕
事
を
肯
え
な
い
と
仄
め
か
し
た
ん
だ
。
だ
か
ら
、
あ
い
つ
が
気
に
入
っ
て
る
ん
だ
が
。
識
別
力
の
あ
る
証
拠
だ
か
ら
な
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
恐
し
い
程
不
愉
快
な
奴
だ
。
あ
い
つ
は
形
の
い
い
頭
を
し
て
い
る
し
、
う
っ
と
り
さ
せ
ら
れ
る
様
子
も
み
せ
る
ん
だ
が
、
ポ
ー
ズ
を
取
る
と
な
る
と
ど
う
だ
。
ヘ
イ
ド
ン
そ
こ
の
け
の
途
方
も
な
い
己
惚
れ
よ
う
だ
っ
た
。
彼
に
そ
う
言
っ
て
や
ろ
う
。」今や
ペ
ネ
ル
は
「
敵
を
作
る
穏
や
か
な
技
術
」
を
高
度
に
身
に
備
え
た
の
だ
。
彼
は
ヘ
イ
ド
ン
に
、
い
つ
も
変
ら
ぬ
友
情
を
示
し
て
く
れ
る
こ
と
に
感
謝
し
て
し
か
る
べ
き
だ
っ
た
の
に
、
そ
の
男
の
こ
と
を
考
え
る
際
に
は
殊
の
他
辛
辣
な
笑
み
が
口
許
に
閃
く
の
だ
っ
た
。
彼
は
急
い
で
戻
っ
た
が
、
小
屋
に
帰
り
着
い
た
時
は
遅
い
時
刻
だ
っ
た
。
彼
は
決
然
た
る
様
子
で
ア
ト
リ
エ
に
入
っ
て
い
っ
た
。
描
き
上
げ
た
ば
か
り
の
何
枚
も
の
粗
描
を
見
渡
し
た
。「
ど
い
つ
も
駄
目
だ
！
」
と
叫
ん
で
、
彼
は
そ
れ
を
巻
い
て
ひ
ね
っ
て
、
暖
炉
の
上
に
置
い
て
あ
っ
た
ず
ん
ぐ
り
し
た
壷
の
方
へ
放
り
投
げ
た
。
別
の
部
屋
へ
入
っ
て
ゆ
き
、
座
っ
て
書
い
た
。
ハ
ン
プ
ス
テ
ッ
ド
の
ヒ
ー
ス
・
エ
ン
ド
に
て
親
愛
な
る
ヘ
イ
ド
ン
―
―
と
書
い
て
そ
こ
で
彼
は
手
を
止
め
た
。「
今
、
あ
の
ち
ゃ
ち
な
乞
食
に
告
げ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
た
ま
え
」
と
口
に
出
し
て
言
っ
た
、
あ
の
不
愉
快
な
ち
っ
ぽ
け
な
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
に
水
を
差
さ
れ
た
快
活
な
気
分
を
今
一
度
取
り
戻
し
な
が
ら
。
「
お
い
、
ジ
ョ
ン
」「
ジ
ョ
ン
や
」
と
彼
は
叫
ん
だ
。
何
の
返
事
も
な
か
っ
た
の
で
、
ペ
ネ
ル
は
立
ち
上
っ
た
。
彼
は
ひ
ん
や
り
し
た
静
81
ま
り
返
っ
た
庭
を
見
、
家
の
中
を
一
巡
し
、
ア
ト
リ
エ
で
ぐ
ず
く
ず
し
な
が
ら
、
四
囲
の
淡
い
灰
色
の
壁
に
映
る
影
と
炉
の
薪
乗
せ
台
で
き
ら
め
て
い
る
光
と
を
楽
し
ん
だ
。
寝
室
へ
入
っ
て
い
っ
て
彼
は
、
書
き
付
け
を
見
つ
け
た
。
「
親
愛
な
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
さ
ん
」
と
書
き
出
し
て
あ
っ
た
。「
ぼ
く
は
立
ち
去
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ヘ
イ
ド
ン
さ
ん
が
あ
な
た
は
孤
独
だ
と
思
う
と
言
い
ま
し
た
。〈
べ
ら
ぼ
う
に
孤
独
だ
〉
と
い
う
の
が
言
っ
た
と
お
り
の
言
葉
で
す
。
あ
な
た
が
そ
う
だ
と
は
ぼ
く
は
思
い
ま
せ
ん
。
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
。
追
信
―
―
ぼ
く
は
自
分
の
道
を
見
つ
け
る
べ
き
で
す
、
だ
か
ら
心
配
し
な
い
で
下
さ
い
。」
ペ
ネ
ル
は
も
う
一
度
息
を
衝
い
た
。
何
週
間
分
も
の
息
を
つ
い
た
。
お
茶
の
時
間
に
彼
は
、
食
事
の
用
意
を
し
掃
除
を
し
て
く
れ
る
女
性
に
、
殆
ど
一
度
も
話
し
掛
け
な
か
っ
た
。
考
え
を
邪
魔
さ
れ
な
い
で
い
る
喜
び
も
心
地
よ
い
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
就
寝
時
間
ま
で
彼
の
物
思
い
は
、
彷
徨
い
続
け
た
。
彼
は
書
棚
か
ら
バ
ル
ザ
ッ
ク
を
一
冊
ぐ
い
と
取
り
出
し
た
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
大
抵
い
つ
も
、
霊
感
を
掻
き
立
て
て
く
れ
る
し
、
面
白
い
し
、
彼
の
望
む
も
の
は
何
で
も
与
え
て
く
れ
た
が
、
そ
の
夜
は
彼
は
、
「
徴
募
兵＊
＊
＊
＊
」
に
半
ば
目
を
通
し
た
だ
け
で
ば
た
ん
と
閉
じ
た
。「
ロ
ン
ド
ン
は
若
者
に
は
、
無
事
に
そ
こ
へ
着
い
た
と
し
て
も
、
結
構
な
ネ
ズ
ミ
の
巣
だ
。」
そ
れ
で
彼
は
パ
ッ
と
家
を
飛
び
出
し
た
。
彼
は
月
明
り
の
本
街
道
を
、
放
浪
者
に
し
か
出
来
な
い
姿
で
闊
歩
し
て
い
っ
た
。
気
持
の
い
い
夜
だ
っ
た
が
そ
れ
で
も
そ
の
男
は
苦
し
ん
だ
。
「
あ
の
孤
独
な
家
。
む
か
つ
く
よ
」
と
彼
は
呟
い
た
。
＊
何
か
し
ら
苦
境
に
置
か
れ
た
同
業
の
友
人
ト
マ
ス
・
ヘ
イ
ド
ン
か
ら
、
田
舎
者
の
少
年
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
―
―
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
髑
髏
と
し
て
登
場
す
る
道
化
師
の
ヨ
リ
ッ
ク
（Yorick
）
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
響
き
の
奇
妙
な
名
―
―
を
托
さ
れ
た
放
浪
の
画
家
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ペ
ネ
ル
と
、
そ
の
少
年
と
の
短
い
一
時
期
の
生
活
が
、
簡
潔
に
し
か
し
幾
つ
か
の
印
象
深
い
細
部
描
写
と
共
に
展
開
さ
れ
る
小
品
で
あ
る
。
芸
術
家
と
の
接
触
を
経
た
後
、
自
分
の
道
を
自
ら
見
つ
け
る
べ
く
一
人
旅
立
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
、
素
朴
で
ひ
た
向
き
で
正
直
な
青
年
に
、
作
者
の
思
い
が
托
さ
れ
て
い
る
作
品
だ
が
、
全
体
の
出
来
栄
え
が
、
女
学
生
が
初
め
て
発
表
し
た
作
品
と
し
て
は
習
作
の
域
を
遥
か
に
越
え
た
完
成
度
を
示
し
て
い
て
驚
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ひ
え
＊
「
緋
色
稗
」
と
文
脈
か
ら
仮
訳
し
た
植
物
は
、“scarlet
82
w
eeds”
で
、
未
詳
。
ム
ー
ア
は
動
植
物
に
甚
だ
造
詣
が
深
い
。
＊
＊
ペ
ネ
ル
が
署
名
に
使
っ
た
“N
ovgorod”
は
、
ロ
シ
ア
の
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
南
東
方
の
都
市
名
で
、
中
世
の
都
市
共
和
国
の
首
都
（
一
一
三
六－
一
四
七
八
）
で
あ
っ
た
。
＊
＊
＊
「
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
」
は
、
米
国
の
画
家
・
銅
版
画
家
で
一
八
五
五
年
以
降
は
フ
ラ
ン
ス
、
英
国
で
活
躍
し
たJam
es
（A
b-
bott
）M
cN
eillW
histler
（1834−1903
）
で
あ
ろ
う
。
＊
＊
＊
＊“T
he
C
onscript.”
「
人
間
喜
劇
」
の
中
で
第
Ⅱ
部
哲
学
的
研
究
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
Le
R
équisitionnaire
（1831
）
の
こ
と
だ
ろ
う
。
従
軍
し
た
息
子
が
捕
虜
に
な
っ
て
獄
に
繋
が
れ
て
い
る
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
て
突
然
サ
ロ
ン
を
閉
ざ
し
た
ド
・
デ
伯
爵
未
亡
人
だ
っ
た
が
、
彼
女
は
あ
る
日
邸
に
近
づ
い
て
き
た
徴
募
兵
が
息
子
な
ら
ぬ
別
人
だ
っ
た
こ
と
が
分
っ
て
か
ら
も
一
晩
中
息
子
の
足
音
を
待
ち
侘
び
た
。
翌
朝
彼
女
は
、
閉
じ
込
も
っ
た
部
屋
で
息
絶
え
て
い
た
。
実
は
彼
女
の
死
の
時
刻
に
、
息
子
は
遥
か
遠
方
の
地
で
脱
走
罪
で
銃
殺
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
作
品
は
、「
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
」
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
す
ぐ
に
閉
ざ
し
た
と
は
言
え
、
ペ
ネ
ル
が
手
に
し
て
こ
の
夜
眺
め
た
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
「
徴
募
兵
」
に
よ
っ
て
、「
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
」
は
「
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
一
篇
の
作
品
で
あ
り
な
が
ら
し
か
も
、
こ
の
作
品
だ
け
で
は
な
い
〈
作
品
〉
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
〈
作
品
〉
な
の
か
は
、
読
者
個
々
の
読
解
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
筈
な
の
だ
。
作
品
そ
の
も
の
を
広
げ
深
め
る
さ
り
気
な
い
「
技
法
」
を
、
ム
ー
ア
は
最
初
期
か
ら
身
に
つ
け
て
い
た
。
こ
の
最
初
の
短
篇
小
説
に
続
い
て
す
ぐ
発
表
さ
れ
た
次
の
二
篇
の
短
詩
は
、
ム
ー
ア
の
公
刊
し
た
最
初
の
詩
作
品
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
者
は
そ
の
標
題
だ
け
で
、
こ
の
四
行
が
四
行
だ
け
の
詩
で
は
な
く
実
は
そ
の
背
後
に
一
篇
の
ソ
ネ
ッ
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
れ
は
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
十
四
行
詩
だ
と
い
う
こ
と
を
明
白
に
暗
示
す
る
心
憎
い
掌
篇
で
あ
っ
た
し
、
前
者
が
二
行
の
引
用
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
ほ
ど
ム
ー
ア
の
本
質
を
如
実
に
象
徴
す
る
事
象
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
種
々
様
々
な
引
用
を
多
彩
に
絶
妙
に
駆
使
し
て
絶
え
ず
新
鮮
に
作
品
を
豊
饒
に
し
続
け
る
こ
と
を
、
生
涯
の
顕
著
な
特
色
と
し
た
の
が
ム
ー
ア
で
あ
っ
た
。
①
継
ぎ
は
ぎ
の
帆
の
下
で
「
お
お
、
も
う
一
度
飲
も
う
風
が
沖
合
い
に
出
て
い
る
間
に
」
私
た
ち
は
馴
染
み
の
こ
の
広
口
瓶
か
ら
飲
も
う
そ
し
て
そ
れ
か
ら
港
へ
向
か
お
う
83
な
に
し
ろ
時
は
短
か
く
な
っ
て
い
る
。
来
た
れ
若
者
―
―
今
日
こ
の
日
々
へ
！
②
あ
る
ソ
ネ
ッ
ト
の
後
に
来
る
筈
の
と
て
も
ぎ
こ
ち
な
い
粗
描
な
の
は
確
か
で
す
で
も
そ
れ
は
あ
な
た
の
姿
の
粗
描
な
の
で
そ
れ
に
私
が
描
い
た
も
の
で
も
あ
る
の
で
私
は
そ
れ
が
好
き
な
の
で
す
そ
こ
か
し
こ
が
―
―
あ
な
た
は
？
こ
の
短
詩
二
篇
と
一
緒
に
同
じ
号
に
発
表
さ
れ
た
の
が
、「
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
」
の
三
分
の
二
強
の
長
さ
の
「
一
枚
の
ゴ
ブ
ラ
ン
織
り
」
（
Ｃ
Ｐ
Ｒ
・
六－
八
）
で
あ
る
。
王
子
ベ
ル
ト
ラ
ム
が
フ
ォ
ル
ケ
ス
公
爵
夫
人
エ
レ
ア
ノ
ア
に
逢
お
う
と
す
る
が
、
逢
う
筈
の
邸
内
の
部
屋
を
二
人
が
誤
解
し
て
逢
え
な
い
ま
ま
王
子
が
帰
っ
て
し
ま
う
。
エ
レ
ア
ノ
ア
の
執
事
ハ
リ
ー
が
彼
女
の
意
を
体
し
て
王
子
を
探
し
に
ゆ
き
、
夜
道
で
道
草
を
食
っ
て
い
た
王
子
と
出
逢
っ
て
二
人
の
仲
を
取
り
持
と
う
と
す
る
。
ゴ
ブ
ラ
ン
織
り
に
描
か
れ
て
い
た
絵
を
文
字
で
物
語
っ
た
趣
の
小
品
で
あ
る
。「
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
」
を
ム
ー
ア
は
、
母
と
兄
宛
て
の
手
紙
（
一
九
〇
七
年
二
月
一
四
日
付
）
で
、
あ
れ
は
「
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
物
語
」
だ
と
告
げ
た
が
、
こ
の
ゴ
ブ
ラ
ン
織
り
の
掌
篇
に
つ
い
て
は
、
同
じ
母
と
兄
宛
て
の
書
翰
（
一
九
〇
七
年
一
月
一
七
日
付
）
で
、
掲
載
誌
の
編
集
者
テ
リ
ー
・
ヘ
ル
バ
ー
ン
が
「
雰
囲
気
は
い
い
が
物
語
は
出
来
て
い
な
い
」
と
言
っ
た
と
報
告
し
て
い
る
。
適
切
な
そ
の
評
言
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。（
Ｓ
Ｌ
・
一
九
、
二
二
）
ハ
リ
ー
と
ベ
ル
ト
ラ
ム
の
会
話
や
状
景
描
写
に
中
世
の
趣
は
出
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
も
筆
慣
し
の
感
が
否
め
な
い
作
品
で
あ
る
。
短
篇
三
作
目
の
「
く
じ
け
た
詩
人
」（
Ｃ
Ｐ
Ｒ
・
八－
九
）
は
、
ム
ー
ア
の
八
篇
の
短
篇
作
品
中
で
最
も
短
く
、「
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
」
の
半
分
以
下
の
分
量
で
あ
る
が
、
訪
ね
て
い
っ
た
詩
匠
か
ら
、
詩
を
書
い
て
「
名
声
を
博
す
る
こ
と
」
が
如
何
な
る
こ
と
か
を
諭
さ
れ
て
詩
作
を
諦
め
な
が
ら
、
夏
至
の
頃
小
柄
な
馬
に
乗
っ
て
埃
を
立
て
な
が
ら
後
見
人
の
許
へ
帰
っ
て
く
る
若
者
を
描
い
た
、
こ
れ
は
な
か
な
か
の
佳
作
で
あ
る
。
く
じ
け
は
し
た
も
の
の
、
こ
れ
か
ら
「
森
を
彷
徨
っ
て
」
き
て
「
も
し
気
が
向
い
た
ら
書
く
こ
と
に
し
よ
う
」
と
「
新
た
な
決
意
」
を
す
る
こ
の
若
者
は
、「
長
い
こ
と
、
あ
の
正
面
に
立
ち
は
だ
か
る
扉
の
敷
居
に
立
ち
止
っ
て
決
然
た
る
頭
に
被
っ
て
い
る
形
の
崩
れ
た
帽
子
を
整
え
た
」
の
で
あ
る
。
中
世
の
吟
遊
詩
人
誕
生
の
予
告
譚
め
い
た
も
の
に
、
ム
ー
ア
は
新
し
い
モ
ダ
ニ
ス
ト
詩
人
と
し
て
の
自
ら
の
誕
生
を
期
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
人
は
何
事
に
し
ろ
大
84
き
く
成
功
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
く
じ
け
る
こ
と
、
挫
折
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
暗
示
す
る
小
品
で
も
あ
ろ
う
。
尤
も
ム
ー
ア
自
身
は
、
く
じ
け
た
り
挫
折
す
る
経
験
は
し
な
か
っ
た
生
涯
の
よ
う
に
我
々
の
目
に
は
見
え
る
。
次
の
「
あ
る
巡
礼
者
」（
Ｃ
Ｐ
Ｒ
・
一
〇－
一
二
）
は
、「
く
じ
け
た
詩
人
」
の
二
倍
ぐ
ら
い
の
長
さ
の
作
品
で
あ
る
。
森
の
中
か
ら
「
背
の
高
い
柳
の
よ
う
に
細
っ
そ
り
し
た
若
者
」
が
川
の
辺
の
一
軒
の
小
屋
ま
で
来
て
、
そ
こ
の
老
人
に
道
を
訊
ね
る
。
「
心
の
欲
す
る
土
地
」「
人
々
が
行
き
た
い
と
思
う
所
」
へ
の
道
だ
と
。
そ
こ
は
「
花
々
が
き
ら
め
き
、
い
つ
も
辺
り
に
詩
人
が
お
り
、
俳
優
が
芸
術
家
が
建
築
家
が
」
い
る
。「
求
め
る
時
間
が
あ
り
仕
事
を
見
付
け
る
喜
び
に
も
事
欠
か
な
い
。
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
に
飽
き
て
何
か
新
た
に
始
め
る
と
新
し
い
必
要
な
幸
運
が
付
き
纏
う
」
所
な
の
だ
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
所
は
知
ら
な
い
か
ら
旅
の
生
活
は
や
め
て
こ
こ
で
私
の
仕
事
―
―
柳
の
木
々
の
剪
定
と
井
戸
掘
り
―
―
を
手
伝
え
と
老
人
に
勧
め
ら
れ
た
青
年
は
、
一
、
二
週
間
な
ら
と
そ
こ
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
飽
き
っ
ぽ
い
人
物
で
、
休
ん
で
ば
か
り
い
て
仕
事
を
手
伝
わ
な
い
。
老
人
に
時
の
経
過
の
早
さ
を
諭
さ
れ
る
と
こ
の
若
者
は
、
日
時
計
を
作
っ
て
時
間
を
測
ろ
う
と
い
う
。
先
刻
の
老
人
の
仕
事
が
終
了
す
る
と
青
年
は
立
ち
去
る
が
、
す
ぐ
に
道
が
分
ら
な
く
な
っ
て
戻
っ
て
く
る
。
結
局
彼
は
自
ら
の
間
違
い
に
気
付
い
て
、
ま
た
そ
こ
で
老
人
の
た
め
に
水
汲
み
の
仕
事
を
助
け
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
日
時
計
を
作
る
と
か
、
井
戸
を
掘
っ
て
水
を
汲
み
上
げ
る
仕
事
と
い
う
の
は
何
を
象
徴
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
夢
の
よ
う
な
理
想
を
追
っ
て
流
浪
す
る
青
年
が
、
地
に
足
の
着
い
た
現
実
生
活
に
目
覚
め
る
と
い
う
寓
喩
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
次
の
「
ピ
ム
」（
Ｃ
Ｐ
Ｒ
・
一
二－
一
六
）
は
、
一
月
末
か
ら
二
月
下
旬
ま
で
の
一
か
月
足
ら
ず
の
間
の
五
日
間
（
一
月
二
八
日
、
同
三
〇
日
、
二
月
一
〇
日
、
同
二
〇
日
、
同
二
二
日
）
の
、
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
（
と
い
う
名
だ
と
文
中
で
一
度
呼
び
掛
け
ら
れ
る
の
で
判
明
す
る
が
）
・
ピ
ム
な
る
若
者
が
一
人
称
の
「
私
」
で
書
き
綴
る
日
記
か
ら
成
る
、
な
か
な
か
難
解
な
作
品
で
あ
る
。
「
再
び
よ
く
な
っ
て
退
院
。
し
か
し
私
に
は
忘
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
、
物
に
染
み
つ
い
た
あ
の
幽
か
な
薬
の
匂
い
、
ま
ぶ
し
さ
、
目
も
眩
む
よ
う
な
ベ
ッ
ド
カ
ヴ
ァ
ー
、
衣
裳
戸
棚
の
半
ば
開
い
た
扉
か
ら
萎
れ
た
病
人
の
も
の
ら
し
く
垂
れ
下
っ
た
私
の
着
物
！
そ
れ
に
も
う
一
度
〈
火
事
〉
が
。
そ
の
明
り
の
中
で
過
去
が
か
な
り
静
穏
に
み
え
始
め
、
未
来
は
（
確
実
に
安
全
な
距
離
だ
け
離
れ
て
い
る
か
ら
）
相
当
穏
や
か
だ
。」
最
初
の
日
の
日
記
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
こ
の
「
私
」
は
「
芸
術
85
の
様
々
な
可
能
性
に
つ
い
て
書
く
と
い
う
主
題
」
を
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
ど
う
や
ら
文
筆
業
を
志
し
て
い
る
病
み
上
り
の
青
年
で
、
例
え
ば
、「
人
生
に
お
け
る
皮
肉
屋
と
は
、
物
事
を
自
分
の
た
め
に
は
し
て
欲
し
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
々
に
物
事
を
い
つ
も
し
て
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
人
々
の
こ
と
だ
」
と
か
「
見
棄
て
ら
れ
た
人
生
は
あ
る
面
で
は
魅
惑
で
あ
り
、
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
か
と
思
う
と
、「
青
年
は
如
何
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
批
判
す
る
年
寄
り
の
面
前
で
は
活
気
に
満
ち
て
い
る
と
み
え
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
」、
あ
る
い
は
「
人
は
独
創
性
の
あ
る
実
験
精
神
に
富
む
性
質
を
維
持
し
続
け
よ
う
と
し
て
長
い
進
路
を
歩
む
た
め
に
は
、
本
当
に
少
々
盲
目
で
あ
る
と
共
に
粘
り
強
く
創
意
工
夫
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
か
「
効
果
を
挙
げ
よ
う
と
し
て
行
な
っ
た
こ
と
で
、
払
っ
た
代
価
に
値
い
す
る
も
の
は
な
い
の
だ
」
な
ど
と
い
う
思
弁
、
内
省
を
繰
り
広
げ
て
ゆ
く
。
五
日
間
の
日
記
の
記
事
に
は
、「
襲
い
か
か
る
大
き
な
野
蛮
人
！
」
ダ
ニ
エ
ル
、「
皮
肉
屋
」
オ
ー
ル
デ
ン
、「
彼
ほ
ど
出
来
損
い
の
使
用
人
は
探
し
て
も
見
つ
か
る
ま
い
」
と
さ
れ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
、「
反
吐
の
出
そ
う
な
獣
」
コ
ブ
、
知
能
障
害
者
の
ケ
ル
ト
、
そ
し
て
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
叔
父
と
、
六
人
の
人
物
が
登
場
し
て
、「
私
」
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
何
と
な
く
判
る
が
曖
昧
さ
が
残
る
。
最
後
に
「
私
」
は
、
未
知
の
婦
人
の
肖
像
画
と
「
一
面
に
蝸
牛
の
殻
の
模
様
が
あ
る
暗
青
色
の
敷
物
」
だ
け
を
持
っ
て
家
を
出
て
ゆ
く
。
や
は
り
「
出
立
」
の
物
語
で
あ
る
。
肖
像
画
と
敷
物
の
「
意
味
」
を
読
者
は
考
え
さ
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
蝸
牛
は
後
に
ム
ー
ア
の
詩
（
３
）の
主
人
公
に
な
る
動
物
で
も
あ
る
。
六
作
目
の
短
篇
「
少
年
と
田
舎
者
」（
Ｃ
Ｐ
Ｒ
・
一
六－
二
〇
）
は
「
ピ
ム
」
と
殆
ど
同
じ
長
さ
の
作
品
で
、「
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
」
の
約
一
、
五
倍
の
分
量
で
あ
る
。
十
一
歳
の
活
発
な
甥
グ
レ
ゴ
リ
ー
と
一
か
月
一
緒
に
過
ご
す
機
会
を
得
て
気
軽
に
そ
の
面
倒
を
引
き
受
け
た
二
十
歳
の
叔
母
キ
ャ
サ
リ
ン
が
、
自
分
た
ち
の
交
流
の
有
様
を
一
人
称
で
語
っ
た
物
語
で
あ
る
。
二
人
の
愛
情
と
反
発
の
微
妙
な
心
理
が
、
具
体
性
に
富
む
イ
メ
ー
ジ
と
会
話
の
や
り
取
り
で
生
き
生
き
と
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
次
の
「
き
ま
じ
め
フ
ィ
リ
ッ
プ
」（
Ｃ
Ｐ
Ｒ
・
二
〇－
二
五
）
も
「
少
年
と
田
舎
者
」
と
殆
ど
同
じ
長
さ
で
、「
一
枚
の
ゴ
ブ
ラ
ン
織
り
」
が
物
語
と
し
て
成
長
し
た
よ
う
な
趣
の
作
品
で
あ
る
。
王
子
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
、
伯
爵
夫
人
イ
ザ
ベ
ラ
に
熱
烈
に
求
婚
す
る
が
、
は
か
ば
か
し
い
返
事
が
得
ら
れ
な
い
。
遂
に
こ
の
王
子
は
、
王
位
を
売
り
物
に
し
た
の
で
は
イ
ザ
ベ
ラ
の
愛
を
勝
ち
得
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
覚
っ
て
王
冠
を
投
げ
出
す
決
意
を
表
明
し
て
よ
う
や
く
彼
女
の
承
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諾
の
兆
し
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
ぐ
ね
ぐ
ね
と
持
っ
て
回
っ
た
書
き
方
で
中
世
の
雰
囲
気
を
十
分
に
醸
し
出
し
、
人
物
造
型
も
曖
昧
模
糊
と
し
な
が
ら
細
部
の
具
体
描
写
の
鮮
明
さ
に
よ
っ
て
一
応
成
功
し
て
い
る
と
見
做
せ
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
短
篇
小
説
と
同
時
に
同
じ
号
に
、
次
の
短
詩
二
篇
が
発
表
さ
れ
た
。
③
私
の
酌
人
へ
貴
婦
人
か
鬼
百
合
か
ど
ち
ら
だ
か
教
え
て
下
さ
ら
な
い
？
夜
中
に
目
覚
め
る
と
彼
女
が
見
え
る
の
で
す
呪
文
を
唱
え
て
い
る
の
で
す
魔
女
の
よ
う
に
。
彼
女
の
眼
は
暗
く
、
彼
女
の
衣
装
は
豊
か
で
す
銀
色
の
縫
い
糸
で
刺
繍
が
施
さ
れ
て
い
て
、
貴
婦
人
な
の
そ
れ
と
も
鬼
百
合
？
奴
隷
さ
ん
、
ね
え
、
ど
ち
ら
だ
が
教
え
て
。
④
感
傷
家
時
々
激
し
い
光
線
の
射
す
海
で
波
が
高
々
と
う
ね
っ
て
い
る
時
な
ど
ぼ
く
は
陸
地
を
見
よ
う
と
し
て
周
り
を
凝
視
め
、
そ
れ
か
ら
歌
う
の
だ
空
を
見
上
げ
な
が
ら
「『
さ
あ
、
愛
す
る
娘
の
と
こ
ろ
へ
、
こ
そ
の
娘
が
そ
ば
に
い
て
く
れ
た
ら
な
あ
、
も
し
も
ビ
ー
ル
を
飲
め
ば
そ
の
娘
が
こ
こ
に
来
て
く
れ
る
の
な
ら
』
ぼ
く
は
船
倉
の
在
庫
を
飲
み
乾
す
の
だ
が
」
と
。
そ
し
て
ム
ー
ア
は
、
卒
業
の
年
に
な
っ
て
四
篇
の
詩
を
発
表
す
る
。
⑤
仕
切
り
作
り
へ
（
４
）
Ⅰ
銀
か
ら
で
も
珊
瑚
か
ら
で
も
な
く
風
雨
に
晒
さ
れ
た
月
桂
樹
か
ら
そ
れ
を
切
り
出
し
て
下
さ
い
。
Ⅱ
そ
こ
こ
こ
で
切
り
出
し
て
下
さ
い
顔
と
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
空
間
を
周
回
し
て
い
る
龍
を
Ⅲ
描
い
て
下
さ
い
枝
を
張
り
出
し
て
い
る
木
を
つ
づ
れ
織
り
の
よ
う
に
型
通
り
に
な
っ
て
い
る
の
を
87
そ
し
て
空
は
や
め
て
。
Ⅳ
あ
ず
ま
や
そ
し
て
工
夫
し
て
下
さ
い
田
舎
の
四
阿
を
高
く
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
先
の
と
が
っ
た
パ
ッ
シ
ョ
ン
・
フ
ラ
ワ
ー
を
。
⑥

怠
（
５
）
彼
は
し
ば
し
ば
表
明
し
た
奇
妙
な
希
い
を
、
交
互
に
人
間
と
魚
に
な
り
た
い
も
の
だ
と
、
餌
を
噛
っ
て
針
か
ら
は
ず
し
た
い
と
、
彼
は
言
っ
た
、
そ
れ
か
ら
す
る
り
と
消
え
去
り
た
い
と
亡
霊
の
よ
う
に
海
の
中
で
。
⑦
赤
い
花
情
緒
は
壺
に
投
げ
込
ま
れ
る
と
そ
れ
を
溢
れ
さ
せ
る
か
さ
せ
な
い
か
だ
ろ
う
あ
な
た
が
そ
の
葉
を
再
び
指
で
ま
さ
ぐ
る
の
を
差
し
控
え
ら
れ
る
か
否
か
で
。
⑧
前
進
（
６
）
も
し
あ
な
た
が
私
に
何
故
沼
沢
地
は
通
行
不
能
に
見
え
る
の
か
と
問
う
な
ら
、
そ
れ
な
ら
私
は
あ
な
た
に
言
お
う
し
よ
う
と
思
え
ば
私
に
は
そ
れ
を
横
切
れ
る
と
何
故
思
う
か
を
。
⑥
と
⑦
の
間
に
発
表
し
た
「
露
台
に
て
」（
Ｃ
Ｐ
Ｒ
・
二
五
）
は
、
大
学
の
教
育
基
金
の
た
め
の
資
金
集
め
に
ブ
リ
ン
・
マ
ー
大
学
の
卒
業
生
に
よ
っ
て
一
九
〇
九
年
の
三
月
六
日
に
、
大
学
の
講
堂
で
演
じ
ら
れ
た
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
（R
obert
B
row
ning,
1812−
89
）
の
戯
曲
『
露
台
に
て
』In
A
B
alcony
（1855
）
の
、
短
い
な
が
ら
的
確
で
行
き
届
い
た
劇
評
で
あ
る
。
主
な
演
者
の
演
戯
ぶ
り
を
88
巧
み
に
褒
め
な
が
ら
紹
介
し
、
全
体
の
効
果
を
高
め
た
舞
台
装
置
と
音
楽
に
も
言
及
し
、
そ
の
公
演
に
よ
っ
て
四
五
〇
ド
ル
の
基
金
が
集
ま
っ
た
こ
と
を
報
告
す
る
の
も
忘
れ
な
か
っ
た
。
「
前
進
」
と
共
に
ム
ー
ア
が
卒
業
の
置
き
土
産
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
同
じ
号
に
発
表
し
た
彼
女
の
最
後
の
短
篇
「
叡
智
と
美
徳
」
（
Ｃ
Ｐ
Ｒ
・
二
六－
三
〇
）
は
「
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
」
の
一
、
七
倍
ほ
ど
の
分
量
の
作
品
で
、
八
篇
の
短
篇
小
説
の
中
で
は
一
番
長
い
。「
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
」
と
共
に
、
ム
ー
ア
の
短
篇
作
品
と
し
て
は
最
も
優
れ
て
い
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。
敷
物
は
掃
き
終
り
、
床
に
は
ワ
ッ
ク
ス
が
か
け
ら
れ
、

燭
立
て
は
磨
か
れ
て
、
新
し
い
ロ
ウ
ソ
ク
が
嵌
め
込
ま
れ
た
。
「
ア
ニ
ー
よ
、
花
を
持
て
（
７
）、
か
」、
ダ
ッ
ク
ワ
ー
ス
嬢
は
暖
炉
へ
歩
い
て
ゆ
き
、
ロ
ウ
ソ
ク
の
滑
ら
か
な
不
規
則
に
な
っ
て
い
る
部
分
に
指
を
走
ら
せ
て
か
ら
、
よ
う
や
く
振
り
向
い
て
部
屋
か
ら
歩
み
去
っ
た
。
彼
女
は
殻
斗
の
形
と
色
を
し
た
小
さ
な
丸
皿
に
の
せ
た
輝
や
か
し
い
黄
色
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
鉢
を
抱
え
て
、
戻
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
テ
ー
ブ
ル
に
置
い
て
効
果
の
上
が
る
よ
う
に
動
か
し
て
か
ら
、
座
っ
て
テ
ー
ブ
ル
か
ら
本
を
一
冊
取
り
上
げ
て
読
み
始
め
た
。
ベ
ル
が
鳴
っ
た
。
こ
う
し
て
若
い
画
家
の
ダ
ッ
ク
ワ
ー
ス
嬢
が
準
備
し
て
待
ち
受
け
て
い
た
客
、
彼
女
の
伯
父
が
や
っ
て
く
る
。
こ
こ
は
、「
一
方
に
は
煙
っ
た
都
市
の
大
き
な
広
が
り
が
、
他
方
に
は
川
岸
が
長
々
と
見
下
ろ
せ
」
る
高
層
ア
パ
ー
ト
で
、
既
に
夕
方
の
そ
の
時
刻
、「
雲
は
木
々
の
上
に
棚
引
い
て
お
り
、
氷
が
浮
か
ん
だ
流
れ
の
真
中
を
外
輪
船
が
押
し
進
ん
で
い
た
。」
出
版
社
の
経
営
者
で
書
物
に
対
す
る
趣
味
も
よ
く
、
洗
練
さ
れ
た
紳
士
の
ダ
ッ
ク
ワ
ー
ス
氏
は
、
画
家
の
姪
の
存
在
を
知
っ
て
、
ボ
ヘ
ミ
ヤ
ン
だ
ろ
う
と
予
想
す
る
彼
女
の
様
子
を
見
に
訪
ね
て
き
た
の
だ
っ
た
。
姪
は
伯
父
を
自
分
の
ア
ト
リ
エ
に
案
内
し
て
、
自
作
の
肖
像
画
を
見
せ
て
、
二
人
で
意
見
を
交
わ
す
。
廃
れ
つ
つ
あ
る
風
景
画
人
物
描
写
を
彼
女
は
む
し
ろ
好
む
と
い
う
。
自
己
を
確
立
し
て
ゆ
こ
う
と
務
め
て
い
る
こ
の
若
い
画
家
は
、
若
き
日
の
ム
ー
ア
の
分
身
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
新
し
い
文
芸
の
徒
と
し
て
出
発
し
よ
う
と
し
て
い
た
ム
ー
ア
の
芸
術
家
小
説
と
し
て
光
る
短
篇
で
あ
る
。「
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
」
に
出
て
く
る
の
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
で
あ
っ
た
が
、
ダ
ッ
ク
ワ
ー
ス
嬢
が
伯
父
を
待
ち
な
が
ら
読
み
始
め
た
本
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
ム
ー
ア
は
、
小
説
家
で
は
な
く
詩
人
に
な
る
の
で
あ
る
。
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ム
ー
ア
の
八
篇
の
掌
・
短
篇
小
説
に
つ
い
て
は
、
彼
女
の
評
伝
作
者
モ
ウ
ル
ズ
ワ
ー
ス
が
適
切
な
観
察
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
一
貫
し
て
「
遺
伝
子
型
物
語
」“genotype
story”
で
、
主
題
と
雰
囲
気
が
反
復
し
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
作
者
が
芸
術
家
・
詩
人
と
し
て
の
天
職
を
自
覚
し
て
ゆ
く
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
と
（
Ｍ
Ｏ
・
六
六
）。
八
篇
と
も
主
人
公
は
、
不
決
断
・
躊
躇
い
に
苦
し
む
人
物
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
四
篇
は
芸
術
家
が
主
人
公
だ
。
六
篇
は
主
人
公
が
長
く
孤
独
な
散
策
を
す
る
。
七
篇
は
、
重
要
な
筋
の
上
で
の
工
夫
と
し
て
、
一
人
が
別
な
孤
独
な
人
物
を
訪
問
す
る
。
三
篇
は
叔
（
伯
）
父
と
甥
・
姪
、
叔
（
伯
）
母
と
甥
、
二
篇
は
後
見
人
と
被
後
見
人
の
関
係
が
描
か
れ
て
い
て
、
父
、
母
、
兄
弟
姉
妹
と
い
っ
た
核
家
族
が
不
在
な
の
は
、
そ
れ
が
自
己
陶
冶
・
自
立
に
は
必
要
な
の
だ
と
ム
ー
ア
が
考
え
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
（
Ｍ
Ｏ
・
六
七
）
と
い
う
の
は
卓
見
で
あ
ろ
う
。
二
篇
ず
つ
が
書
き
直
し
の
関
係
に
あ
っ
て
、
主
人
公
の
決
意
の
変
更
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
も
説
得
力
が
あ
る
だ
ろ
う
（
Ｍ
Ｏ
・
六
八
）。
二
人
の
間
の
苛
立
ち
か
ら
分
れ
る
こ
と
に
な
る

「
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
」
は
、
二
人
の
間
の
苛
立
ち
が
解
消
さ
れ
る

「
少
年
と
田
舎
者
」
に
書
き
直
さ
れ
る
。
同
様
に
、
女
が
男
を
拒
絶
す
る
よ
う
に
み
え
た
後
に
男
が
女
を
受
け
入
れ
る

「
一
枚
の
ゴ
ブ
ラ
ン
織
り
」
は
、
王
子
が
伯
爵
夫
人
を
諦
め
る
と
い
う
男
の
不
決
断
の
本
質
を
、
女
が
明
ら
か
に
し
て
み
せ
て
か
ら
男
を
受
け
入
れ
る

「
き
ま
じ
め
フ
ィ
リ
ッ
プ
」
に
、
主
人
公
が
後
見
人
の
許
を
去
ろ
う
と
す
る

「
く
じ
け
た
詩
人
」
は
、
父
親
の
役
を
す
る
人
物
の
所
に
留
ま
ろ
う
と
す
る

「
あ
る
巡
礼
者
」
に
、
ボ
ヘ
ミ
ヤ
ン
状
態
の
芸
術
家
が
叔
（
伯
）
父
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
に
し
よ
う
と
す
る

「
ピ
ム
」
は
、
女
性
芸
術
家
が
独
立
の
道
を
続
け
よ
う
と
す
る

「
叡
智
と
美
徳
」
に
、
各
々
書
き
変
え
ら
れ
て
い
る
と
、
確
か
に
見
て
取
れ
よ
う
。
モ
ウ
ル
ズ
ワ
ー
ス
の
言
う
「
遺
伝
子
型
」
と
は
、
孤
独
な
芸
術
家
が
そ
の
芸
術
家
の
天
職
を
疑
う
人
物
を
訪
問
す
る
﹇
に
訪
問
さ
れ
る
﹈
と
、
そ
れ
は
そ
の
芸
術
家
自
身
の
不
安
を
明
確
化
し
、
芸
術
家
に
自
ら
の
関
わ
っ
て
い
る
事
柄
の
本
質
を
再
考
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
（
Ｍ
Ｏ
・
六
九
）
で
、
そ
の
典
型
例
が
「
叡
智
と
美
徳
」
で
あ
っ
た
。
紛
れ
も
な
く
当
時
の
ム
ー
ア
自
身
の
形
象
化
だ
っ
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。
「
ピ
ム
」
は
、
世
界
の
若
き
征
服
者
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
を
す
ぐ
想
起
さ
せ
る
名
（
Ｍ
Ｏ
・
七
一
）
を
持
つ
主
人
公
の
ピ
ム
が
、
た
と
え
破
滅
す
る
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、
実
用
に
な
ら
な
い
価
値
に
関
わ
り
続
け
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
作
品
だ
と
容
易
に
読
90
め
る
（
Ｍ
Ｏ
・
七
三
）
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
、
果
し
て
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
と
も
あ
ろ
う
者
が
そ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
若
き
ム
ー
ア
の
疑
問
の
形
象
化
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
彼
女
は
、
小
説
よ
り
一
層
実
用
に
な
ら
な
い
価
値
に
関
わ
る
凝
縮
し
た
思
想
詩
・
認
識
論
詩
で
世
界
の
動
向
を
視
野
に
収
め
る
詩
人
と
し
て
、
常
に
〈
紅
旗
征
戎
〉
を
〈
吾
が
事
に
〉
し
続
け
る
の
だ
か
ら
。
そ
れ
が
、
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
が
、「
自
分
の
道
を
見
つ
け
る
べ
き
」
だ
と
言
明
し
た
「
自
分
の
道
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ヨ
ロ
ッ
ク
ス
が
去
っ
た
夜
、
ペ
ネ
ル
は
日
頃
の
愛
読
書
で
あ
る
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
も
半
ば
身
が
入
ら
な
か
っ
た
。
叔
（
伯
）
父
を
待
ち
な
が
ら
ダ
ッ
ク
ワ
ー
ス
嬢
が
読
む
の
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
か
ら
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
へ
の
道
を
選
ぶ
こ
と
で
、
ム
ー
ア
は
学
生
時
代
を
終
る
の
で
あ
る
。
注
（
１
）
本
稿
で
言
及
・
引
用
し
た
以
下
の
参
照
文
献
の
類
は
冒
頭
の
略
記
号
で
表
わ
し
、
該
当
ペ
ー
ジ
は
数
字
で
示
す
。
Ｃ
Ｐ
T
he
C
om
plete
Poem
s
ofM
arianne
M
oore.N
ew
York
:T
he
M
acm
illan
C
o./T
he
V
iking
Press.
1981.
Ｃ
Ｐ
Ｒ
Patricia
C
.
W
illis,
ed.
&
int.,
T
he
C
om
plete
Prose
of
M
arianne
M
oore.
N
ew
York
:V
iking
Penguin
Inc.1986.
Ｈ
Ｏ
M
argaret
H
olley,
T
he
Poetry
of
M
arianne
M
oore
:A
study
in
Voice
and
Value.C
am
bridge
:
C
am
bridge
U
niversity
Press,1987.
Ｍ
Ｏ
C
harles
M
olesw
orth,
M
arianne
M
oore
:A
Lit-
erary
Life.N
ew
York
:A
theneum
,1990.
Ｓ
Ｌ
B
onnie
C
ostello,
ed.
&
Int.,
M
arianne
M
oore
:Selected
Letters.
N
ew
York
:Penguin
B
ooks,1997.
（
２
）
①
、
②
、
③
、
④
、
は
、
拙
稿
「
マ
リ
ア
ン
・
ム
ー
ア
の
初
期
作
品
―
―
『
全
詩
集
』
未
収
録
の
２６
篇
―
―
」『
文
藝
言
語
研
究
文
藝
篇
４１
』
一
―
三
（
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系
紀
要
）
二
〇
〇
二
年
三
月
刊
。
⑤
、
⑥
、
⑦
は
、
拙
稿
「
不
完
全
な
る
『
完
全
詩
集
』
―
―
マ
リ
ア
ン
・
ム
ー
ア
の
〈
自
選
外
作
〉
の
意
義
」『
文
藝
言
語
研
究
文
藝
篇
３８
』
七
九－
八
一
（
同
）
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
刊
。
⑧
は
、
拙
稿
「
マ
リ
ア
ン
・
ム
ー
ア
の
世
界
（
１３
）
―
―
91
愛
と
忍
耐
の
悲
歌
」『
楡
』
第
六
一
号
、
三
六－
三
七
。
（
３
）
「
蝸
牛
へ
」“To
a
Snail.”
ム
ー
ア
が
自
分
自
身
で
編
ん
だ
最
初
の
詩
集
『
観
察
集
』O
bservations
（1924
）
に
収
録
さ
れ
た
五
三
篇
の
作
品
の
う
ち
の
一
篇
で
あ
る
。
デ
メ
テ
リ
ウ
ス
の
『
文
体
論
』
か
ら
の
一
句
だ
と
詩
人
自
ら
が
注
で
断
る
「
凝
縮
は
文
体
の
最
初
の
優
雅
」
を
君
は
持
っ
て
い
る
、
と
始
め
た
十
二
行
の
詩
で
、
蝸
牛
に
托
し
て
勝
れ
た
芸
術
は
内
部
の
原
理
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
り
、
外
部
の
装
飾
で
も
偶
然
の
所
産
で
も
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
詩
論
詩
。
（
４
）
こ
の
作
品
は
次
の
「

怠
」
と
共
に
、
同
窓
会
の
文
芸
誌
「
ラ
ン
タ
ー
ン
」
の
同
年
春
号T
he
Lantern
17
（Spring
1909
）110,
28.
に
、
い
ず
れ
も
全
く
同
一
の
本
文
で
再
録
さ
れ
た
。
が
、「
仕
切
り
作
り
へ
」
は
、
七
年
後
に
大
幅
に
改
作
さ
れ
、
標
題
も
「
彼
が
こ
の
仕
切
り
を
作
っ
た
」“H
e
M
ade
T
his
Screen”
と
変
え
ら
れ
て
、
同
窓
の
友
人
Ｈ
・
Ｄ
（H
ilda
D
oolittle,
1886−1961
）
の
講
評
付
き
で
ム
ー
ア
の
他
の
詩
二
篇
（「
私
も
養
っ
て
下
さ
い
、
河
の
神
よ
」
“Feed
M
e,
A
lso,
R
iver
G
od. ＊”
及
び
「
護
符
」“A
Talis-
m
an. ＊
＊
”
）
と
共
に
、
Ｈ
・
Ｄ
の
夫
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
オ
ー
ル
デ
ィ
ン
ト
ン
（R
ichard
A
ldington,1892−1962
）
が
編
集
す
る
「
エ
ゴ
イ
ス
ト
」
誌
T
he
E
goist
8.
3
（A
ugust
1916
）118−19
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
、
Ｈ
・
Ｄ
に
よ
っ
て
「
幾
ら
か
よ
そ
よ
そ
し
く
は
あ
る
が
完
璧
に
丹
念
に
作
ら
れ
た
」“perfectly
crafted,
if
som
ew
hat
aloof”
詩
の
例
だ
と
さ
れ
た
、「
仕
切
り
作
り
へ
」
の
改
作
版
を
、
比
較
の
た
め
に
こ
こ
に
提
示
し
て
お
き
た
い
。
彼
が
こ
の
仕
切
り
を
作
っ
た
銀
か
ら
で
も
珊
瑚
か
ら
で
も
な
く
、
風
雨
に
晒
さ
れ
た
月
桂
樹
か
ら
。
こ
こ
に
彼
が
導
入
し
た
海
を
つ
づ
れ
織
り
の
よ
う
に
型
ど
お
り
な
の
を
、
こ
こ
に
イ
チ
ジ
ク
の
木
を
、
そ
こ
に
顔
を
、
あ
そ
こ
に
空
間
を
周
回
す
る
龍
を
―
―
こ
こ
に
露
に
示
し
て
い
る
の
が
、
四
阿
、
あ
そ
こ
に
は
、
先
の
尖
っ
た
パ
ッ
シ
ョ
ン
・
フ
ラ
ワ
ー
。
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ａ
ａ
ｂ
、
ｃ
ｃ
ｂ
、
ｅ
ｅ
ｆ
、
ｇ
ｇ
ｆ
、
と
押
韻
す
る
四
連
十
二
行
の
詩
が
、
標
題
を
本
文
の
一
行
に
し
た
上
で
の
ａ
ａ
、
ｂ
ｂ
、
ｃ
ｃ
、
ｄ
ｄ
、
と
押
韻
す
る
四
連
八
行
が
続
く
、
標
題
共
に
九
行
の
作
品
に
な
っ
た
。
因
に
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
・
フ
ラ
ワ
ー
（Passion
flow
er
）
は
、
ト
ケ
イ
ソ
ウ
属
の
常
緑
蔓
性
の
低
木
。
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
で
の
傷
や
茨
の
冠
な
ど
を
こ
の
花
の
各
部
が
想
起
さ
せ
る
こ
と
か
ら
付
い
た
名
称
だ
と
い
う
の
で
、
花
言
葉
は
「
神
聖
な
愛
」
で
あ
る
。
天
空
を
飛
翔
す
る
龍
は
、
ム
ー
ア
が
生
涯
憧
憬
の
対
象
と
し
た
、
ム
ー
ア
自
身
の
象
徴
の
よ
う
な
存
在
で
、
半
世
紀
後
に
は
六
行
の
短
い
標
題
詩
（
初
出
、
一
九
五
七
）
を
含
む
詩
集
『
お
お
龍
に
な
る
こ
と
を
』O
To
B
e
a
D
ragon
（1959
）
を
出
版
し
て
い
る
。
当
時
の
、
ス
ウ
ィ
ン
バ
ー
ン
風
の
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
後
期
流
の
、
音
律
が
流
麗
で
浪
漫
性
に
富
み
、
神
秘
な
魔
術
の
よ
う
な
愛
ら
し
さ
で
魅
了
し
よ
う
と
す
る
あ
り
ふ
れ
た
詩
か
ら
抜
け
出
す
気
配
を
早
く
か
ら
見
せ
て
い
た
ム
ー
ア
（
Ｈ
Ｏ
・
四
）
が
、
旧
来
の
印
を
未
だ
残
し
て
い
た
「
仕
切
り
作
り
へ
」
か
ら
、「
彼
が
こ
の
仕
切
り
を
作
っ
た
」
へ
の
改
作
に
よ
っ
て
そ
の
面
目
を
施
し
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
＊
注
（
２
）
に
あ
る
拙
稿
（『
文
藝
言
語
研
究
文
藝
篇
４１
』
一
五－
一
七
）
に
、
＊
＊
注
（
２
）
に
あ
る
拙
稿
（『
同
３８
』
八
一－
八
三
）
に
、
邦
訳
と
論
評
あ
り
。
（
５
）
こ
の
詩
は
「
酒
神
讃
歌
風
グ
リ
ュ
コ
ン
詩
体＊
」“dithy-
ram
b
glyconic”
だ
と
、
先
生
の
一
人
だ
っ
た
サ
ン
ダ
ー
ス
ア
イ
デ
ア
ズ
氏
に
言
わ
れ
て
、
ム
ー
ア
は
、
観
念
の
入
っ
て
い
な
い
詩
な
の
だ
と
弁
解
し
た
（
Ｍ
Ｏ
・
五
九
）。
そ
れ
を
、
直
接
、
間
接
に
倫
理
な
い
し
主
題
の
陳
述
が
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
だ
っ
た
か
、
と
解
釈
し
た
モ
ウ
ル
ズ
ワ
ー
ス
は
、
こ
の
詩
を
、
ム
ー
ア
が
自
ら
の
分
割
さ
れ
た
状
態
と
、
別
の
次
元
に
す
っ
か
り
逃
げ
込
み
た
い
と
い
う
不
安
定
な
自
己
の
心
象
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
た
作
品
だ
と
看
て
い
る
（
Ｍ
Ｏ
・
六
〇
）。
＊
生
没
年
不
詳
の
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
人
の
名
に
由
来
す
る
初
期
ギ
リ
シ
ャ
抒
情
詩
と
劇
に
使
わ
れ
た
韻
律
。
（
６
）
五
十
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
詩
集
で
は
本
文
は
全
く
同
一
の
ま
ま
、「
私
は
か
も
知
れ
な
い
、
も
し
か
し
た
ら
、
に
違
い
な
い
」“I
M
ay,
I
M
ight,
I
M
ust”
と
改
題
さ
れ
、『
全
詩
集
』（
Ｃ
Ｐ
・
一
七
八
）
に
も
そ
の
ま
ま
収
録
さ
れ
た
。
沼
沢
地“fen”
な
る
通
行
障
害
物
を
も
「
前
進
」
し
よ
う
と
い
う
93
意
気
込
み
か
ら
、
沼
沢
地
は
横
切
れ
る
「
か
も
知
れ
な
い
」
し
「
も
し
か
し
た
ら
」
横
切
れ
る
だ
ろ
う
し
、
き
っ
と
横
切
れ
る
「
に
違
い
な
い
」
と
す
る
謙
虚
で
慎
重
な
、
そ
れ
だ
け
に
静
か
な
自
負
を
示
す
境
地
へ
と
、
作
者
は
円
熟
し
た
の
で
あ
る
。
拙
稿
「
真
物
へ
の
道
程
―
―
引
用
と
改
作
―
―
〈
モ
ダ
ニ
ズ
ム
〉
の
先
へ
マ
リ
ア
ン
・
ム
ー
ア
作
品
の
詩
観
」（
共
編
著
『
イ
ン
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
』「E
pistem
ological
Fram
ew
ork
と
英
米
文
学
」
研
究
会
二
〇
〇
三
、
二
六
四
頁
）
参
照
。
（
７
）
射
撃
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
た
米
国
の
女
性
で
、「
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
・
ビ
ル
ズ
・
ワ
イ
ル
ド
・
ウ
ェ
ス
ト
・
シ
ョ
ー＊
」
（
一
八
八
五－
一
九
〇
二
）
の
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
ア
ニ
ー
・
オ
ウ
ク
リ
ー
（A
nnie
O
akley,1860−1926
）
に
ま
つ
わ
る
有
名
な
一
句
「
ア
ニ
ー
よ
銃
を
取
れ
」“A
nnie
G
et
Your
G
un”
の
も
じ
り
。
こ
れ
は
そ
の
後
、
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
と
ハ
マ
ー
ス
タ
イ
ン
二
世
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
（
一
九
四
五
）
の
題
名
と
な
っ
た
。
＊
米
国
の
開
拓
者
・
興
業
師
コ
ウ
デ
ィ
（W
illiam
Frederick
“B
uffalo
B
ill”
C
ody,
1846−1917
）
が
組
織
し
て
欧
米
を
巡
回
し
た
。
付
記
本
誌
第
一
八
七
号
（
二
〇
〇
四
年
七
月
刊
、
一
九－
四
〇
頁
）
の
拙
稿
「
終
り
は
再
び
の
始
ま
り
―
―
マ
リ
ア
ン
・
ム
ー
ア
の
全
詩
作
私
訳
完
了
」
で
、
筆
者
は
ム
ー
ア
の
一
度
は
公
刊
さ
れ
た
全
詩
業
の
、
結
局
足
掛
け
二
十
年
に
及
ん
だ
邦
訳
を
終
了
し
た
が
、
そ
こ
に
収
録
し
た
十
一
篇
に
対
し
て
内
田
道
子
津
田
塾
大
学
名
誉
教
授
か
ら
貴
重
な
教
示
を
得
た
。
そ
の
中
か
ら
、
ム
ー
ア
作
品
の
解
釈
・
玩
賞
の
点
で
欠
か
せ
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
付
記
す
る
。

（
本
誌
第
一
八
七
号
、
二
〇
頁
）
正
義
の
人
と
そ
の
彼
の
パ
イ
。「
私
は
取
り
戻
せ
そ
う
だ
こ
れ
ま
で
浪
費
し
て
き
た
最
高
度
の
も
の
を
全
て
そ
う
す
れ
ば
そ
れ
を
褒
め
讃
え
な
が
ら
そ
れ
ら
全
て
を
使
え
る
か
も
知
れ
な
い
。」
二
十
と
四
羽
の
小
鳥
た
ち
が
歌
っ
て
い
た
そ
の
間
彼
は
94
そ
れ
を
さ
り
気
な
く
配
分
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
か
自
分
で
は
さ
っ
ぱ
り
分
ら
な
い
で
い
た
。
こ
の
「
パ
イ
」
は
、
有
名
な
「
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
」（N
ursery
rhym
e
）
の
中
の“Sing
a
song
of
sixpence”
「
歌
お
う
六
ペ
ン
ス
の
歌
を
」
を
土
台
に
し
て
い
る
。
そ
の
初
め
の
二
節
だ
け
示
せ
ば
Sing
a
song
ofsixpence,
A
pocketfulofrye
;
Four
and
tw
enty
blackbirds,
B
aked
in
a
pie.
W
hen
the
pie
w
as
opened,
T
he
birds
began
to
sing.
W
asn’t
that
a
dainty
dish,
To
set
before
the
king?
「
歌
お
う
六
ペ
ン
ス
の
歌
を
／
ポ
ケ
ッ
ト
一
杯
の
黒
パ
ン
を
／
二
十
と
四
羽
の
ク
ロ
ウ
タ
ド
リ
が
／
パ
イ
の
中
に
燒
き
込
ま
れ
て
い
る
の
を
。」「
パ
イ
が
切
り
開
か
れ
る
と
／
小
鳥
た
ち
が
歌
い
始
め
た
。
／
お
い
し
い
御
馳
走
で
は
な
か
っ
た
か
し
ら
／
王
様
の
御
前
に
並
べ
て
も
。」
パ
イ
の
中
に
は
子
供
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
お
金
な
ど
を
銀
紙
に
包
ん
で
入
れ
て
お
く
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
で
﹇
筆
者
は
知
ら
な
か
っ
た
！
﹈、
ム
ー
ア
の
こ
の
詩
の
最
終
行
は
、「
正
義
の
人
」
が
切
り
分
け
た
パ
イ
の
、
自
分
の
た
め
の
一
切
れ
に
は
何
も
入
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
。
成
程
、
こ
の
詩
の
後
半
の
四
行
の
原
詩
は
“T
he
four
and
tw
enty/B
irds
w
ere
singing
w
hile
he/A
p-
portioned
it
off
casually/A
nd
found
in
it
nothing
for
him
-
self.”
な
の
で
、
こ
れ
は
筆
者
の
誤
解
に
よ
る
誤
訳
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
後
半
の
四
行
を
次
の
よ
う
に
改
訂
し
た
い
。
二
十
と
四
羽
の
小
鳥
た
ち
が
歌
っ
て
い
た
そ
の
間
彼
に
は
そ
れ
を
気
楽
に
分
配
し
な
が
ら
そ
の
中
に
何
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
自
分
の
た
め
の
も
の
は
。
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「
正
義
の
人
」
と
い
う
の
は
、
自
分
の
た
め
に
は
何
も
求
め
な
い
も
の
だ
、
彼
に
と
っ
て
は
、
眼
に
見
え
て
報
わ
れ
な
い
こ
と
が
最
高
の
報
い
な
の
だ
と
、
こ
の
詩
は
主
張
し
た
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
降
臨
節
」（
同
、
二
三
―
二
四
頁
）
は
〈
婦
人
連
盟
ノ
ク
リ
ス
マ
ス
集
会
ノ
タ
メ
ニ
詩
作
〉
と
、
標
題
の
次
に
断
り
の
一
行
が
付
く
四
連
か
ら
成
る
十
五
行
の
詩
だ
が
、
そ
の
第
一
連
我
ら
全
て
の
た
め
に
慰
安
と
ク
リ
ス
マ
ス
の
栄
光
が
―
―
空
気
を
震
わ
す
ハ
ー
プ
の
音
色
と
共
に
歌
唱
が
、
そ
う
、
到
る
処
に
音
楽
が
溢
れ
て
、
取
り
巻
い
て
い
る
こ
の
希
望
が
小
さ
な
も
の
で
あ
る
筈
が
？
の
二
行
目
の
ハ
ー
プ
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
絵
や
童
謡
な
ど
に
よ
く
出
て
く
る
か
ら
、「
天
使
た
ち
が
小
さ
な
手
に
持
っ
て
奏
で
て
い
る
ハ
ー
プ
」
で
あ
ろ
う
。
筆
者
も
こ
れ
に
言
及
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
ハ
ー
プ
を
奏
で
な
が
ら
天
上
を
舞
う
天
使
た
ち
の
具
体
像
で
、
こ
の
詩
の
生
彩
は
増
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

の
「
ブ
リ
ン
・
マ
ー
大
学
学
長
／
キ
ャ
サ
リ
ン
・
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
マ
ク
ブ
ラ
イ
ド
へ
」（
同
、
三
三
―
三
四
頁
）
に
対
し
て
は
、
ム
ー
ア
同
様
ブ
リ
ン
・
マ
ー
大
学
で
学
生
生
活
を
送
り
こ
の
学
長
並
び
に
自
注
で
言
及
さ
れ
て
い
た
コ
ー
ネ
リ
ア
・
メ
グ
ズ
教
授
の
謦
咳
に
親
し
く
接
し
た
内
田
教
授
か
ら
、
こ
の
二
人
の
並
並
な
ら
ぬ
心
篤
い
優
れ
た
教
育
者
ぶ
り
に
つ
い
て
数
々
の
貴
重
な
思
い
出
を
感
銘
深
い
挿
話
共
々
知
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
こ
の
詩
の
一
層
の
味
読
に
役
立
つ
筈
の
も
の
で
も
あ
る
の
で
公
の
性
質
を
帯
び
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
内
田
教
授
の
「
私
事
」
と
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
無
断
で
の
公
開
は
差
し
控
え
た
い
。
と
も
あ
れ
、
後
年
、
甚
だ
心
の
篤
い
優
れ
た
人
格
者
と
し
て
も
知
ら
れ
た
ム
ー
ア
に
と
っ
て
、
若
き
日
に
ブ
リ
ン
・
マ
ー
大
学
で
学
生
生
活
を
送
る
こ
と
の
出
来
た
意
義
は
、「
テ
ィ
パ
ン
・
オ
ー
ボ
ー
ブ
」
誌
に
よ
っ
て
詩
人
と
し
て
出
立
で
き
た
に
留
ま
ら
ず
、
測
り
知
れ
な
い
。
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
本
誌
第
一
九
三
号
の
誤
植
訂
正
八
頁
の
下
段
一
九
行
目
Ｂ
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